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AHMET HAŞİM'İ ANARKEN
OTUZ yıldanberi edebiyatımızda ve bam- nımızda büyük bir bo$luk duyuyorum. O- tuz yıldan beri Ahmet Ha»im ayarın, 
da bir yalı , bir fıkra yazan ve bir edebiyat ho­
cası gelini? değildir. Onun «Dergâh» dergisinde 
erkan »lirlerini, eski « Akşam-, «İkdam» gazete, 
terindeki fıkralarını hâla zevki* anarım. Ya 
sohbeti? Heyecanlan, hicivleri?
Ahmet Haslın, 1933 yılı Haziranının İlk gün 
lirinde, uzun ve ı/tıraplı bir hastalık sonunda, 
henüz ellj yayına varmadan vefat ediyordu. 
Ömrü hareket içinde geçmly, hayata, onun ni­
metlerine çok bağlı sair ölümün adım adım gel­
diğini görmüştür. Buna rağmen korktuğunu 
belit etmemiş, en zayıf dakikalarında bile sa­
vaşmaktan geri kalmamıştı. Ölümünü anlatan­
lar. onu ayakta karşıladığını söylerler. Ahmet 
Hayim d* «Cyrano de Berğerac» gib| İdi, ken­
disinin çirkin olduğuna İnanırdı, evlenmek­
ten bu yüzden kaçınırdı. Acaba bu lâtif cinse 
karsı bir savunma, kendin) koruma vesilesi 
miydi? Halbuki Ahmet Ha»im, bir «Vaientino» 
olmamakla beraber ve yüzündeki Halep çıbanı­
na rağmen nâr;tr kimselerde görünen manâlı bir 
yüze, zeki gözlere sahipti, çirkin olmaktan uzak­
tı. OsmanlI Devletinin Bağdat şehrinde 1884 de 
dlğmus olan Ahmet Haşim, on bir yasına ka­
dar orada kalmıştı. Bugünün TUrkiyesinin doğu
tilerinin bâzı yerlerinde hâlâ görüldüğü gibi f  
Türkçe bilmiyordu, İstanbul’a geldiği zaman § 
öğrenmişti, ve «Mekteb-1 Sultân!» ye — »imdi. 
ki Galatasaray — girmiş, orayı bitirdiği zaman ’ 
Türkçenin en güzelini yazar olmuştu. |
Ve dilin, »lir  değerinden bir »ey kaybetme- ; 
den eâdelesme akımına da engel olmadan! Na- : 
sil İd 1909 da Fecri âti kurulup da o  da bu ha- . 
ı-ekete katıldığı zaman — fakat onlarla işbirliği i  
yapmaksızın — yazdığa şiirlerle son 1932 deki 
şiirleri arasında dil bakımından büyük fark | 
görülür. Meselâ, İliç gençlik şiirlerinde:
Sükût-u leyi ile hâbide her taraf her $<*y 
Ve İlk yayınladığı «Göl Saatleri» nde :
Olii bir ssıth-ı âbın üstünü*
K i  celi lerze lerze dâratı 
Sihntbâd-ı mfiha gitmek için 
Arıyorlar reh-i semâvâtı 
Diyen Hâştm, son günlerinde söyle gezi­
yordu :
Gün bitti ağaçta ee$e söndü 
Yaprak ale» oldu kus da yakut 
Yaprakla kusun pırıltısından 
Havuzun suyu erguvana döndü '
Ahmet Hajim ’j ölümünün otu 
zuncu yıldönümünde anarken on» T ik r ^ t  
ait bâzı hâtıraları yarınki yazım» A D İ I  
bırakıyorum.
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